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I.
U po traz i za e tn o g ra fsk im  b lagom  okolice  L udbrega  
bilo je  teško  p ro n a ć i ikoji ko m ad ić  tog  dragocjenog  m a­
terija la  po seosk im  d o m ać in stv im a. M ožda su i sp re ­
m ljeni negdje d u b o k o  u tam i kojeg  s ta ro g  o rm ara , ali 
do njih nije vodio  n ikakav  trag.
Zavirili sm o i u  je d a n  p o d ru m  u ko jem  se nalaze p o ­
h ran jen i p re d m e ti sak u p ljen i d u g o tra jn im  i m u k o trp ­
nim  rad o m  nek o lic in e  en tuz ijasta . Te p re d m e te  je  zade­
sila zla su d b in a  i n ik ak o  da  do b iju  svoje m jesto  gdje bi 
d o sto jno  »živjeli« i bili d o stu p n i svim  znatiželjnicim a.
Mali b ro j e tn o g ra fsk ih  p re d m e ta  lu d b rešk o g  p o d ru ­
čja p o h ran jen  je  po d ep o im a  m uzejsk ih  in stitu c ija1. Ve­
ć ina  je  završila na  sm e tiš tim a  ili u pećim a, a rije tk i su 
im ali tu  sreću  da  ih je  p o k u p io  i sp rem io  nek i od zalju­
b ljen ika  s ta rin a . G otovo sve je  o tiš lo  u  zaborav, a o sta la  
su sam o  blijeda  s jećan ja  sta rijih  stanovn ika .
Zelja nam  je  b ila  ovom  prilik o m  zabilježiti i tako  saču ­
vati b a rem  jed a n  seg m en t trad ic ijsk e  m ate rija ln e  k u ltu ­
re, a to  su POCULICE -  oglavlja u d a tih  žena.
U E tnografskom  m uzeju  u Z ag reb u  čuva se o sam d e­
se tak  p re d m e ta  sk u p ljen ih  u bližoj okolici L udbrega. 
P red m eti su dosp je li u  m uzej jo š  1929. godine  nakon  
jed n o g  usp ješn o g  is traž ivan ja  kojeg su p roveli prof. Ga- 
vazzi i prof. T kalčić2. Bilo je to  v rijem e  k ada  su seljaci 
već počeli o d b aciv a ti p ro izvode  k u ćn e  rad in o s ti zam je­
nju jući ih s in d u strijsk im a. N ošnja od  dom aćeg  p la tn a  je 
zam ijen jena tv o rn ičk im  p la tn o m  i ru h o m , a d rv en e  i ke ­
ram ičke  u p o tre b n e  p re d m e te  zam jenjivali su  p red m e ti 
iz rađen i od novih  s in te tičk ih  m ate rija la  koji su se činili 
p rak tičn iji, tra jn iji i bolji. O dbačeni, n am a  d an as tako  
dragocjeni, p re d m e ti m ogli su se naći po tav an im a  ili 
po d ru m im a, p re k riv e n i deb elim  slo jem  p rašin e  i o s ta ­
vljeni na  m ilost i n em ilo st h ladnoći, vlazi, in sek tim a  i 
čovjeku.
Prilikom  sp o m e n u to g  is traž iv an ja  sak up ljen  je  velik 
b ro j oglavlja u d a tih  žena  tzv. p o cu lica3. Od 76 p rim je ra ­
ka p reg led an o  ih je  12 i d e ta ljn o  o p isa n o 4, a kao glavni 
p red lo žak  za an alizu  poslužila  m i je  jed n a  pocu lica  iz 
Novog Sela5. S ak u p ljen e  pocu lice  p o tječu  iz se la  Mali 
B ukovec, Z upanec, N ovo Selo, Veliki B ukovec, Dubovi- 
ca i K apela  ko ja  se nalaze  u rav n ičarsk o m  dijelu  p o ­
d ravske  nizine sjev ern o  od  L u d b reg a 6 uz ces tu  koja 
vodi p re m a  L egradu  (v. k a rtu ). Sela  su  n astan jen a  k a to ­
ličkim  sta ro sjed ilačk im  stan o v n iš tv o m , a većina  ih je 
n a s tan jen a  još od  sred n jeg  v ijeka7.
II.
Poculica je b ila  sastavn i dio ženske, svečane n a ro d n e  
nošn je  koja se n o sila  u  se lim a oko lice  L u d b reg a  još p o ­
četkom  20. sto ljeća. Pocu licu  su  nosile  isključivo m lade 
snahe. N jom e su  pokriv a le  kosu  za b lagdane. Kad bi o d ­
lazile u crkvu, p rek o  nje su stavljale  ru b a c  (svilenu m a­
ram u) koji se vezao isp o d  b rad e . Za o sta le  b lag d an e  
nisu m aram o m  p rek riv a le  poculicu . R adn im  d an o m  su 
sve žene nosile  sam o m olski ru b a c  (m aram u  od  k u p o ­
vnog m ate rija la  i u šk ro b ljen u ). Vezali su se kao i o sta le  
m aram e ispod  b rad e . M lade žene su  ob ičn o  nosile  m a­
ram e svjetlijih  boja, a s ta rije  tam n ije  i zagasitijih  boja. 
Po p ričan ju  sta rijih  žena  p o cu licu  n ije b aš b ilo  u g o d n o  
nositi. Ispod  posu lice  kosa je  b ila  jak o  sape ta , počešlja ­
na  na s tra n e  sa stezom  (razd jeljkom ) p o sre d  čela  i isp le ­
tena  u dvije kite  (p le ten ice) koje su po m o ću  g u ž v ic e 8 
(d rvenog podloška) b ile  n a m o ta n e  u k o fr ta lo  (punđu). 
Šiške su b ile blago n a p u š te n e  na  čelo  te  sap u n o m  n a ­
m azane i složene u trde k o c k e . Sa svake s tra n e  do lazila  
je po jed n a  sv etla , o k ro g la  šp o n jg ica  (ok rug la  m eta ln a  
ukosnica). Iznad  ušiju  je nek o lik o  p ra m e n a  kose  b ilo  
nafrkano na šp u lja r.9 Poculica  je  p o k riv a la  sam o je ­
dan  dio kose  s k o fr ta lo m . (si. 1,2)
Djevojke, b u d u će  snahe , su sam e izrađ ivale  svu p o ­
treb n u  o p re m u  za udaju . Poculice  su  šivale i vezle n jih o ­
ve m am e i bake, a  p o k lan ja le  su ih n e p o sred n o  prije  
svadbe. U pravilu , za m lad u  b u d u ć u  sn a h u  se uvijek r a ­
d ila nova poculica, koja će b iti sam o  njena, ali u s iro ­
m ašnijih  se znalo  do g o d iti da  je  d jevojka n aslijed ila  
m ajčinu  ili čak  b a k in u  poculicu .
Pri izradi svaka je  n asto ja la  da  po cu lica  b u d e  što  ljep­
še sašivena i izvezena, je r  je  to  bio je d a n  od p o kaza te lja  
n jihove v ještine  čem u  se na  se lu  p rid av a la  velika paž­
nja. Zato se često  u n a ro d u  znalo reći:
»Tenka p re lja  i d ro b n a  švelja«.
Osim toga, p o cu lica  n o še n a  na glavi b ila  je  izložena 
pog led im a pa  se svaka m lad a  sn ah a  rad o  p od ičila  ljep o ­
tom  n o šenog  u k rasa . Kao što  je  d jevo jka ko su  k itila  cvi­
jećem , ša ren im  v rp cam a  i m ašn am a, tak o  je  i kosu  u d a ­
ne žene k itila  lijepo iz rađ en a  i u k ra še n a  poculica.
U m ješnost je  b ilo  i lijepo počešlja ti kosu  i nam jestiti 
pocu licu  što  nije znala  svaka  žena. Ž ene su  se sam e te ­
ško češljale p a  su  zbog toga  na jčešće  je d n a  d rugoj p o ­
m agale. Poznate  su  b ile  o n e  žene koje su to  n a ro č ito  
sp re tn o  rad ile . Njih bi m lad e  sn ah e  uoči b lag d an a  pozi­
vale ovim  riječim a:
»Teca, bo te  m e došli počešati?«
Poculicu je  žena p rvi p u t stav lja la  n a  d an  svadbe. N e­
kad se sv ad b en a  sv ečan o st odvija la  sam o  je d a n  dan, do 
ponoći u kući m la d en k e  (m ladi), a oko ponoći su svi 
svatovi išli k m la d en cu  (m ladoženji) gdje se n astav lja lo  
s veseljem  do  zore. N akon  čina  nap ijanja kad  su svi ro ­
đaci m ladoženje  u p oznavali snahu , m la d en k a  je  išla  na  
presvlačenje . D jever i p o d sn eh a lja  (b liža  ro d b in a  
m lad ožen je) su  m la d en k u  i m la d en ca  u h vatili za  
ruke i id u ći jed a n  iza  drugog  p o v la č ili se  u drugu  
so b u  pjevajući:
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»Ajm o spat, ajm o spat  
koji sm o  p o sp a n i . . .  .«
U drugoj so b i m la d e n e c  sk ida  m lad en k i vjenčić s 
g lav e10 p a  joj zafrk n e kitu  (n am o ta  p leten ice), n a ­
ko n  čega joj se n a  g lavu stavlja  poculica. N ekad se u m je­
sto  p o cu lice  stav lja la  p e č a 11. Sjećanje na to  s ta ro  p o ­
krivalo  za g lavu b ilo  se sačuvalo  u jednoj na ro d n o j izre­
ci koja se k o ris tila  kao  k o m e n ta r  kad  bi se u d a la  neka  
s iro ta  ili ne  baš lijepa djevojka. Tom  prilikom  bi se zna- 
lo reći:
»Glavno d a  ju  je  popečil.«
Prilikom  stav ljan ja  pocu lice  m ladenka  bi se p reobu- 
kla tak o  da  je u m jesto  b ijelog r u h a 12, u koje je b ila  od je ­
vena  d o  ovog čina, ob lač ila  široki p leček  (žensku k o šu ­
lju), lagan u  kik lju  (suknju  složenu  na nabore) i rubac  
(m ara m u ).13 N akon toga m la d en c i (svadbeni par) o d la ­
ze m eđ u  o sta le  svatove što  bi kap etan  (osoba koja vodi 
cijelu  cerem o n iju ) d o ček ao  riječim a:
»D raga ro d b in a ,
n aša  g o spa  m lad en k a  je bo ju  p ro m en ila
i sad  n isu  više m lad en ec  i m lad en k a
nego  m už i žena.«
N akon  toga se m lad a  sn ah a  više ne  bi odvajala od svo­
je  pocu lice, je r  i k ad  bi o s ta rila  i došla  u ono d o b a  s ta ro ­
sti k ad  žene p re s ta ju  u n o siti p o c u licu 14, o n a  bi o sta la  
tra jn o  uz nju pa  m ak a r to  b ilo  u o rm aru  ili škrinji.
III. SASTAVNI DIJELOVI
N akon p reg led an o g  m a te rija la  i do k u m en tacije  
u o čen  je  jed in s tv e n  i k a rak te ris tič a n  broj ovih poculica. 
N jeni sastavn i dijelovi su  slijedeći (crtež  na  tabe li I):
1. NAŠEV lijevi i d esn i -  dva jed n a k a  p rav o k u tn a  ko­
m ad ića  p la tna , d im enzije  su  12x10 cm, p redn ji su d ije­
lovi oglavlja  koji do laze  sa svake s tran e  po jed an  p o k ri­
vajući ko su  iza ušiju , b o g a to  su izvezeni,
2. ŠPIC E -  š iro k a  č ip k a  od  p am u čn o g  konca, dom aće  
izrade, sto ji izm eđu  dva n aševa  i sa  njim a čini p redn ji 
d io  oglavlja, p re k riv a  kosu  na  tjem enu , dim enzije  su 
12x10 cm
3. KAPICA -  d u g o ljasti k o m ad  p la tn a  koji čini stražnji 
dio oglavlja, p re d n jo m  stra n o m  spojen  s »naševim a i 
šp icam a«, a  n a  p o tiljk u  n a b ra n  i spojen  s u k rasn im  
um etk o m , p red n ji dio je  lijepo izvezen, d im enzije su  14 
cm  (širin a  na  tjem en u ) x 26 cm  (duljina duž naševa  i 
špica), p o k riv a  u k o frta lo  n a m o ta n e  p letenice,
4. UMETAK -  č ip k asti u m e ta k  od pam učnog  konca, 
lučnog  ob lika , d im enzije  su  9x6 cm, dolazi na  v rh  kofr- 
ta la
5. PO NTLEK -  š iro k a  (oko 5 cm ) svilena v rp ca  koja 
se vezala u  m ašn u  i p ričv ršćen a  na  kapicu  iznad u m e t­
ka
6. DRETICA -  u sk a  d u g ačk a  uzica p ro v u čen a  kroz 
donji ru b  kap ice  p o m o ću  koje se pokrivalo  pročvršći- 
valo n a  glavu, d u g ačk a  je  oko  85 cm .15
MATERIJAL ZA IZRADU POCULICA
O snovni d ijelovi oglavlja  (naševi i kapica) izrađen i su 
od  k u p o v n o g  b ije log  p am u čn o g  p la tn a  -  k re to n a  - .  Č ip­
ka za šp ice  i u m e ta k  je  iz rađ en a  od  bijelog kupovnog  
p am u čn o g  k o n ca .16
P o n tlek i su n ap rav ljen i od  c rv en e  svilene v rpce  koja 
se n abav lja la  kod  trg o v ca  Ž idova u Ludbregu. D retica  
je  ili is tk an a  o d  k o nčeca, v je ro ja tn o  na  tkalačku  d ašč i­
cu, ili isp le ten a  od  dvije deb lje  n iti pam u k a  ili vune, po ­
n ek ad  d v o b o jn a  (c rv en a  i b ijela). Za vezeni u k ra s  k o ri­
stila  se v u n a  ili p a m u čn i k o nac  koji su  se isto  kupovali 
već obojeni.
P o cu lica  na glavi žen e  g led an a  iz profila . N o s i je  
Jelka J a k o p č ić  iz K a p e le . S n im io  1929. prof. V la d i­
m ir T k a lč ić . V la sn ik  n eg a tiv a  je E tn ografsk i m uzej 
Zagreb
P am učn im  ko n cem  je vezen  m anji b roj poculica. Ko­
nac je  o b o jen  c rv en o m  b o jom  koja se sk lad n o  u k lap a  u 
n ošn ju  žena. V ećina p o cu lica  je  izvezena vun icom  o b o ­
jen o m  živim  an ilin sk im  b o jam a  pa su česte  vrlo sm jele 
kom b in ac ije  boja. N ajčešće bo je  su c rv en a  (karm in , rje ­
đe tam n o  crvena), plava, žuta, zelena, bijela, roza i ljub i­
časta.
Na n ek o lik o  (dvije-tri) p o cu lice  vez vun icom  je n a d o ­
p u n jen  sa  sv ijetlećim  stak len im  z rncim a i pe rlicam a  
tzv. d u n d en k im a .
TEHNIKE IZRADE ČIPKE I VEZA
T ehn ike  kojim a se izrađ iva la  č ipka b ile su različite. 
N a p o cu licam a  se javljaju  dva k a rak te ris tičn a  č ip k asta  
dije la  (šp ice i um etak ), a svaki od njih je izrađen  te h n i­
kom  koja  je  u jed n a če n a  kod  svih o b ra đ en ih  poculica.
Č ipka za šp ice  se iz rađ iv a la  teh n ik o m  n a  b a tiće  ili na  
kuku. Obje teh n ik e  su zas tu p ljen e  u p o d jednako j m jeri. 
Nije p o zn a to  tko  je  č ipke  izrađivao, ali se p re tp o s tav lja  
da  su  ih  kao  i sve o sta le  d ijelove oglavlja rad ile  sam e 
žene .17
Špice iz rađ en e  teh n ik o m  n a  ku k u  sadrže specifične i 
toj teh n ic i p rim je ren e  o rn a m e n te . To su najčešće  stilizi­
ran i i g e o m e triz iran i cvjetovi, srca, zvjezdice, ali ipak 
p rev lad av a  g eo m etrijsk i o rn a m e n t. Neke od  šp ica  n e ­
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m aju ravno  završen i vanjski ru b , već je  fo rm iran  tzv. 
zubac (rub  slijedi cik-cak liniju).
Č ipka za u m etak  na  zatiljku  je  ta k o đ e r  izrađ ivana na 
dva načina. M anji b ro j ih je  iz rađ en  teh n ik o m  na  kuku. 
Veći d io  je izveden teh n ik o m  p le te n ja  ja lb e .18
Iz rad a  ove v rste  č ip k e  go tovo  je  nesta la . Oko 1934. 
g odine  u selu Trg kod  Ozlja jo š su n a  taj način  žene ple- 
le ženske kap ice  zvane ja lb a  po ko jim a je  i sam a teh n i­
ka d o b ila  naziv, a ko ja  se od  o s ta lih  teh n ik a  za izradu  
č ipki zn a tn o  razliku je .19
Pojava ove teh n ik e  p le te n ja  č ipke  n a  pocu licam a iz 
okolice  Velikog B ukovca  o tv a ra  novi p ro b lem  kojim  bi 
se treb a lo  p o d ro b n ije  pozab av iti u  okv iru  opće pojave 
te teh n ik e  m eđu  ju žn im  S laven im a.20
T ehnike veza su u jed n a če n e  n a  svim  prim jercim a, a 
inače su  od  on ih  koje su  u ovom  k ra ju  uob iča jen e  i na j­
češće k o riš ten e  kod u k ra šav a n ja  tek s tiln ih  p red m eta . 
Na po cu licam a  su zas tu p ljen e  če tiri o sn o v n e  tehnike:
1. LANČANAC, ko jim  su izvedene  k o n tu re  većih m o­
tiva i linije koje zone našiva  d ije le  na  m an ja  h o ri­
z o n ta ln a  po lja  isp u n jen a  različ itim  o rn a m e n tim a
2. OBAMET, koji je  k o riš ten  za isp u n u  polja u n u ta r  
izvezenih k o n tu ra  većih  m otiva , a njim e su izveze­
ni i geom etrijsk i m otiv i te  rub o v i naševa s dvo­
stru k im  red o m  petljica. Tom  teh n ik o m , sa c rve­
n om  vunicom , je  spo jen  č ip k asti u m etak  na zatilj­
ku  s kap icom  tak o  d a  se do b iv aju  d ek o ra tiv n i tro- 
k u tić i koji u o k v iru ju  u m etak .
3. OVIJANAC, kojim  su izvezene k o n tu re  sitn ijih  m o ­
tiva  (grančica, v itica  i si.)
4. PLOŠNI VEZ PO PISMU, ko jom  su  isp u n jen a  polja 
u n u ta r  k o n tu ra  ili su  izvezeni po jed in i m otivi u 
cjelosti i bez  k o n tu rn ih  lin ija  (listići, latice).
MOTIVI NA VEZU
Vez se nalazi n a  n ašev im a  i g o rn jem  d ije lu  kap ice  uz 
sam  ru b  p red n jeg  d ije la  oglavlja. D jelom ično, vrlo  re ­
d u c iran , on  se nalazi i n a  u m etk u . T am o je c rvena  vuni- 
ca p ro v u čen a  k roz  veće šu p ljin e  p le tiv a  čim e se po jača­
va i naglašava d o b iv en i p le ten i o rn a m e n t. M otive su 
sam e vezilje u c rta le  o b ičn o m  o lovkom  p ro s to ru č n o  ili 
su  ih p recrtav a le  s n a c r tan o g  p re d lo šk a  (po p ap iru ) po ­
m oću  indigo-papira.
M otivi koji se jav ljaju  n a  vezu su  raznovrsn i, a m ogu 
se sv rs ta ti u tri o sn o v n e  sk u p in e  m o tiv a  -  vegetabiln i, 
g eo m etrijsk i i ostali.
Najveću g ru p u  čine  v eg etab iln i m otivi.
U toj skup in i m o tiv a  na jčešći i na jom iljen iji je  m otiv 
tu lip an a  (II—1). On se na jčešće  nalazi u  p rvom  najgor- 
n jem  h o rizo n ta ln o m  po lju  naševa. Polje ispun javaju  po 
tr i tu lip an a  u  n izu  isp u n jen i razn o b o jn o m  vunicom . 
M anji tu lipančić i su razb acan i po  osta lim  poljim a naše ­
va popun javajući p razn e  p o v rš in e  izm eđu  većih m otiva 
ili su pak ležeći n an izan i u d o n jem  h o rizo n ta ln o m  p o ­
lju.
Čest m otiv su  i razn e  g r a n č ic e  s l is t ić im a  (11-2,3) 
koje p o pun javaju  p razn e  p o v ršin e  izm eđu  glavnih  m o ti­
va  u c en tra ln o m  polju  n ašev a  ili u o k v iru ju  velika  srca  
izvezena na  kapici. R azličiti ob lic i lis to v a  isto služe za 
p o pun javan je  p razn ih  p o v rš in a  izm eđ u  većih  m otiva 
(11-4,5,6).
R ozete  (11-7,8) su v rlo  o m iljen  i čes t m otiv na vezu, a 
k o m b in ira ju  se o d  više m an jih  e le m e n a ta  (m otiva) kao 
što  su k o n cen tričn e  k ru žn ice , listići, latice, srca  i m ali 
cvjetići. Najčešće se na laze  izvezene n a  kapici, ali i na  
naševim a.
Ž ene iz V e lik o g  B u k o v ca  (R ezik a  D u ra n ec  i M arija  
H em ar) u n a rod n oj n o šn ji. S n im io  1929. dr. M ilo ­
van G avazzi. V la sn ik  n egativa  je E tn o g ra fsk i m uzej 
Zagreb
R azni c v je tić i (II-9), o b ično  sitni, služe k ao  isp u n a  
površina  u n u ta r  i izvan većih m otiva (srca, ro z e ta  i lis to ­
va). Č este su i v itic e , d v o stru k e  ili s o k o m  (11-10,11), kao  
isp u n a  p razn ih  p o v rš in a  ili kao  d o p u n a  n e k o m  o d  m o ti­
va (listu). Svi n av ed en i vegetab iln i m otiv i su  k ra jn je  p o ­
jed n o stav ljen i i stiliz iran i što  je uv je to v an o  m a te rija lo m  
na kojem  su izvezeni kao  i teh n ik o m  izvedbe. M otivi su 
izvedeni tak o  da  su  p rvo  izvezene k o n tu re  (na jčešće  c r ­
venom  bojom ), a zatim  je  u n u tra šn jo s t isp u n je n a  u  cje­
losti jed n o m  d ru g o m  bo jom  ili d ru g im  sitn ijim  m o tiv i­
m a. Pri to m e  se nije nasto ja lo  da  boje o d g o v a ra ju  o n im a  
u p riro d i, stv a rn im , p a  m otiv i nem aju  p u n o  sličn o sti s 
p red lo šc im a  uze tim  iz b iljnog  svijeta, već se na laze  na  
g ran ic i p repoznatljivosti.
N avedeni m otiv i n ose  u sebi i o d re đ e n u  s im b o lik u  
koja pro izlazi iz sam e p r iro d e  i n jen ih  zakona. U p ro lje ­
će se p r iro d a  bud i, b ilje  počin je  b u ja ti i cv je tati, p lo d iti 
se. List, cvijet, g ran č ica  sim boli su te  p ro lje tn e  obnove , 
a dan i u  p re s jek u  s vidljivom  u tro b o m , u kojoj se n azire  
zam etak  b u d u ćeg  p loda, sim boli su p lo d n o sti. Ta s im ­
bo lika  se m ože poveza ti s č in jen icom  d a  p o cu licu  u k ra ­
šenu  takv im  m o tiv im a  nose m lade  snah e , žene  koje su  
sp rem n e  za rađ an je . Dakle, ovo bilje k ao  s im b o l b u jan ja  
i p lodnosi nosi o d re đ e n u  m agičnu  fu n kciju  ko jom  se 
želi u tjeca ti na  p lo d n o st žene koja nosi po cu licu . O sim  
m ag ično-sim boličnog  ne sm ije se p o reć i n jih o v a  d e k o ­
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ra tiv n a  uloga, je r  su vege tab iln i m otivi bili u velikoj 
m je ri ko riš ten i u  d e k o ra tiv n e  svrhe. U n aro d n o j u m je t­
n o sti on i su se u većem  b ro ju  počeli javljati u  drugoj po ­
lovini 18. st. P rev ladavaju  u sjev ern im  kra jev im a naše 
zem lje, u  k ra jev im a razv ijene p o ljo p riv red n e  p ro izvod­
nje i uzgoja ra ta rsk ih  k u ltu ra , što  je  svakako  b ilo  od p re ­
su d n o g  značaja za p rev ag u  veg etab iln ih  m otiva u n a ­
ro d n o j o rn a m e n tic i i s im bolic i. No, vegetab iln i m otivi 
su česti i u  k ra jev im a koji su  bili p od  u tjecajem  osm an- 
lijske u m je tn o sti (čem pres, drvo, g rana) kao i u ja d ra n ­
sk o m  pojasu  gdje su se u d o m ać ili tip ičn i an tičk i m otivi 
(v inova loza, ak an tu s, d rv o  života).
D rugu  veliku  sk u p in u  č ine  g eo m etrijsk i m otivi.
O ni su  ra sp o ređ e n i tak o  d a  č ine  g ran ice  po jed in ih  h o ­
rizo n ta ln ih  polja koja su  isp u n jen a  vegetab iln im  m otiv i­
m a. U toj funkciji nalaze se s te z ic e  (III—1), zupci (III—2), 
p le te n ic a  (111-3,4), m ig ic e  (III—5) i v a lo v n ica  (III—6).
Izvezeni su jed n o s ta v n o  u teh n ic i lančanca  s je d n o ­
s tru k o m , d v o stru k o m  ili tro s tru k o m  linijom. Ove p o ­
sljedn je , tro s tru k e , na jčešće  su izvedene tro b o jn o  (crve- 
n a -b ije la -p la v a). Ova k o m b in ac ija  bo ja  b ila  je  na ro č ito  
o m iljen a  i čes ta  oko 1929. god ine  k a d a  dolazi do b u đ e ­
nja  n ac io n aln e  svijesti.
G eo m etrijsk i m otiv i su  v rlo  s ta ri po  svojoj p rim jen i 
k o d  d ek o rac ije  razn ih  u p o tre b n ih  i d rug ih  p red m eta .
Javljaju  se već ko d  najp rim itivn ijih , paleo litsk ih , k u ltu ­
ra. U p o č e tk u  je  b io  ra š iren  tek  m anji b ro j o n ih  n a jjed ­
nostav n ijih  m o tiv a  kao što  su cik-cak linija, valovnica, 
tro k u tić i (m otiv  vučjeg  zuba) kao i rav n a  linija i k ru žn i­
ca. Već ti p rv i g eo m e trijsk i m otivi im aju  svoje korijene  
u o b lic im a  uze tim  iz p riro d e . Oni su  n jihovi k ra jn je  p o ­
jed n o s tav ljen i g rafičk i prikazi, znaci i sim boli koji su se 
kao takv i o d rža li do  d anas. Ti m otiv i su veom a ran o  
p ro d rli i u o rn a m e n tik u  n a ro d n e  u m je tnosti, za razliku 
od, recim o , p le te n ic e  koja se u  n a ro d n o j u m je tn o sti ja ­
vlja kasn ije  p o d  u tjeca jem  viših  slojeva i p ro izvoda  za­
natlija . Iako  sm o  stiliz iran e  vegetab ilne  m otive svrsta li 
u  zaseb n u  g ru p u , ip ak  bi se oni ovako p o jednostav ljen i i 
g e o m e triz iran i m ogli sv rs ta ti u najrazvijenije  g eo m e trij­
ske m otive  koji su  n a s ta li stilizacijom  i geom etrizac ijom  
p r iro d n ih  m otiva . Oni su se u  na ro d n o j u m je tn o sti javili 
pod  u tjeca jem  razv ijen ih  ku ltu ra , a njihovo značen je  i 
sim b o lik a  m ože se naći u  m itskom  i m agijskom .
U tre ć u  sk u p in u  u v rstili sm o dva na jčešća  i na jom ilje ­
nija m o tiv a  koje m o žem o  naći na  velikobukovečk im  po- 
cu licam a. Je d a n  od  n jih  je  sr c e  (III-C2).
S rce  se jav lja  u  različ itim  ve lič inam a ov isno  o m jestu  
na  ko jem  se nalazi. M anja  srca  ispunjavaju  p razne  p o v r­
šine izm eđu  većih, c en tra ln ih  m otiva. Izvezena su u je d ­
noj boji, za razliku  od  većih  koja su izvezena tako  da
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prvo isc rtan a  k o n tu ra  je d n o m  bojom , a zatim  je u n u ­
trašn jo s t isp u n jen a  sitn ijim  cvje tić im a, listićim a, tu lip a ­
n im a i v iticam a. Cijelo srce  je  u o k v iren o  g ran čicam a  
koje izrastaju  iz n jegovog vrška . M otiv srca  nosi u sebi 
ja sn u  sim bo liku  ljubavi izm eđ u  m u šk a rca  i žene, a u p o ­
tre b a  ovog m otiva ob jašn jav a  se željom  da  b rak  m ladoj 
sn ah i p ro teče  u sreć i i ljubavi. D rugi m otiv  ove sk u p in e  
su  ptice  ili tzv. ft ič e k i, g o lu b ek i (III-C1). M otiv se uvi­
jek  javlja u  paru , o k re n u ti  je d a n  p re m a  d ru g o m  d o d iru ­
jući se kljunovim a. S m ješten i su  u c en tra ln o m  polju n a ­
ševa (na svakom  po  je d a n  par), a ob lik  im  je k rajn je  s tili­
ziran. Sim bol su m u ža  i žene koji žive u slozi i ljubavi. 
U jedno, golub je  jed in i zo o m orfn i m otiv  koji se javlja na 
našim  poculicam a.
ANALIZA KOMPOZICIJE MOTIVA
Svi naveden i m otiv i koji re se  p o cu lice  žena lu d b rešk e  
okolice u o b iča jen i su  m otiv i n a ro d n o g  likovnog izraza. 
K arak te riz ira  ih k ra jn ja  p o jed n o s tav ljen o st i šem atizam  
je r  su m otivi ra sp o re đ e n i po o d ređ en im , iako n ep isa ­
nim , pravilim a. U natoč tom e, svaki rad, svaka poculica  
p redstav lja  jed in s tv en  n a ro d n i u m je tn ičk i rad  je r  je sva­
ka vezilja u nj u p le la  i d io  svoje ličnosti, m ašte  i um ijeća. 
Koliko god da se ponav lja li isti m otiv i oni uvijek daju  
novu kom poziciju  cjeline.
Analizom  izvezenih d ije lova m ogu  se uočiti če tiri o s­
n o vna  kom pozicijska  p rin cip a:
1. h o rizo n ta ln e  trak e -p o lja
2. niz
3. h o r ro r  vacui21
4. sim etrija
Prvi p rin cip  p o d je le  po lja  n a  h o rizo n ta ln e  trak e  p r i­
mijenjen je na naševima. Pravokutne površine naševa su 
uz pom oć je d n o s ta v n ih  g eo m e trijsk ih  m otiva  p od ije lje ­
ne n a  tri h o r izo n ta ln e  tra k e  od  kojih  su  go rn ja  i don ja  
uže (3-4 cm), dok  je  s re d n ja  tra k a  n ešto  š ira  (5-6 cm ) i 
p red stav lja  c en tra ln o  polje  n a  ko jem  se nalaze »udarni« 
m otiv i n a ro d n e  sim bo like .
P rincip  n izanja m o tiv a  u v jetovan  je  p re th o d n im  p rin ­
cipom . U užim  h o rizo n ta ln im  po ljim a izvezeni m otivi 
su sitn iji i p o re d an i u  nizu, jed a n  p o red  drugog, p ri 
čem u  je broj u p o tre b lje n ih  m otiva  uv jetovan  du ljinom  
trak e  i velič inom  sam ih  m otiva. U takvoj organizaciji 
vezene površine  po jav lju ju  se na jčešće  sam o jed an  m o­
tiv koji se p re m a  p o tre b i u m n o žav a  ili se javlja više njih 
pa  se izm jenjuju u  o d re đ e n o m  redosljedu .
S im etrija  je  v iše s tru k o  p rim ijen jen a . S im etričn o  su 
g rađ en i po jed in i m otiv i (tu lipan , list, srce). Dalje, o na  
se nalazi u kom pzicijsko j osnovi cen tra ln o g  h o rizo n ta l­
nog polja naševa. Os sim etrije  to čn o  po sred in i dijeli 
polje na  dvije p o tp u n o  id en tičn e  polovice. U takvoj 
kom poziji na jčešće  se nalazi jed n o  srce  u sred in i i m a­
nji m otiv i naoko lo , dvije ro ze te  ili p ak  tri n azu p čan a  li­
sta  od  kojih sred n ji sto ji u sp rav n o , a b o čna  dva su uko- 
šena. P rincip  s im etrije  se p o n ek ad  ko risti i u užim  t r a ­
kam a naševa i to  tak o  d a  se od  osi sim etrije  m otiv i na 
obje s tran e  n ižu u o d re đ e n o m  red o sljed u . M otivi stoje 
o k o m ito  na  os, a n ižu  se je d a n  iznad drugog. S im etrič ­
no su  ra sp o ređ e n i i m otiv i n a  kapici. N jihov redosljed  
bi slijed io  fo rm u lu  A -B -A -B -A  iz koje se vidi da  su u 
k om binaciji o b ičn o  po  dva m o tiv a  kod  čega se jed a n  
ponavlja  tri pu ta, a d ru g i dva pu ta. Os sim etrije  prolazi 
kroz sredn ji A m otiv, a o sta li su s im etričn o  ra sp o ređ e n i 
na  ob je  stran e  od  tog  sred išn jeg  m otiva . K onačno, p r in ­
c ip s im etrije  je  z a s tu p ljen  ko d  pocu lice  u cjelini i n je ­
n ih  sastavn ih  dijelova. Os s im etrije  pro lazi sred in o m
špica, kap ice  i u k ra sn o g  p le ten o g  u m e tk a  n a  zatiljku  d i­
jeleći pocu licu  u dvije id en tičn e  polovice.
Č etvrti p rincip , h o r ro r  vacui, ne trp i p razn u  p o v rši­
nu, već nalaže  da  se svaka, p a  i n a jm an ja , p razn in a  isp u ­
ni m otiv im a. Na vezenim  d ije lov im a p o cu lica  ovaj p r in ­
cip se v jern o  slijedi i koliko  dozvoljava te h n ik a  vezenja. 
M otivi ispun javaju  po v ršin e  o d re đ e n e  za vez, p ri čem u 
veće p o v ršine  zauzim aju  veći glavni m otiv i, a m anji is­
punjavaju  p ro s to r  izm eđu  većih  m o tiv a  kao i njihov 
u n u ta rn ji p ro sto r. Tako su velika src a  isp u n jen a  m alim  
tu lip an im a , cvjetićim a, lis tić im a i zv jezdicam a. O blik i 
v rsta  m otiva  p rilag o đ en  je  p o vršin i ko ju  ispunjava, a 
svojom  sim bo likom  se ta k o đ e r  u k lap a ju  u c ije lu  izveze­
nu  »priču«. S in tezom  svih m otiva  s tv o re n a  je  m aštov ita  
ša ren a  a rab e sk a  koja, kad  ju  p ro m a tram o , b u d i u nam a 
sjećanja na  zaboljav ljene p riče  n aših  baka, v raća  nas u 
svijet m istike  i bajki.
IV.
G ledajući u cjelini p ro m a tra n e  po cu lice  uočava  se da  
o ne  čine jed a n  sasvim  k a ra k te r is tič a n  i p repozna tljiv  
oblik  oglavlja, tip ičan  za lu d b rešk i o d n o sn o  velikobu- 
kovečki kraj. Ovo oglavlje je  od  svoje p rv e  pojave doži­
vjelo o d re đ e n e  p ro m jen e  koje se tek  m o ra ju  u tv rd iti. 
Ovakvo kakvo ga d an as nalazim o po m uzejsk im  zb irk a ­
m a pojavilo se i razvilo  u  d rugo j po lov ic i 19. st. zam ije­
nivši d o tad  u p o treb ljav a n u  peču  od  d o m aćeg  p latna. 
Da li se pocu lica  m ožda nosila  i ispod  p eče  i koji joj je 
tad a  oblik  bio, ako je  posto jala , ta k o đ e r  tre b a  u tv rd iti 
daljn jim  istraživanjim a.
U svakom  slučaju, do  ove vidljive p ro m je n e  dolazi 
pod  u tjecajem  p ro d o ra  in d u strijsk ih  p ro izv o d a  u seo ­
sku  sred in u . K upovno p la tn o , p am u k  i v u n a  u p o tre b lja ­
vaju se za izradu  poculica, zam jen ju juć i d o m aće  p ro iz­
vedene  sirovine. U m jesto s ta rih  te h n ik a  tk an ja  po tiče  
se razvoj i veća p rim jen a  vezelačk ih  te h n ik a  ko jim a se 
u k rašav a  tk an in a  i p ro izvodi od nje. V je ro ja tno  se od 
tog  v rem en a  i p o cu licam a  posveću je  više pažn je  i v re ­
m ena  pa  se počin ju  u k ra šav a ti bo g a tim  vezom . No, ta  
p re tp o s ta v k a  dolazi u  o b z ir tek  kad  se u tv rd i da  su  one 
i prije  posto jale .
A o p isane  k a rak te ris tik e  p o cu lica  se ne  m ijen ja ju  u 
razdoblju  od n jihove pojave u tom  o b lik u  pa  do  n jiho ­
vog p o tp u n o g  n a p u štan ja  koje slijedi u prvoj polovici
20. st (30-tih godina). D o taknuvši ovu tem u  do tak li sm o 
i niz d ru g ih  p ro b lem a  i n ep o zn an ica  koje se sam e n a ­
m eću, a  vezane su uz po javu  poculica. B it će p o tre b n o
S a s ta v n i dijelovi "poculice"
dijelovi
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p o sv e titi se jo š sam im  poculicam a. Ovaj p u ta  sm o se 
o sv rn u li na fo rm aln e  k a rak te ris tik e  oglavlja i način  iz­
ra d e  n e n ih  p o jed in ih  sastavn ih  dijelova. D jelom ice sm o 
se o sv rn u li i na  u logu oglavlja u životu žene. U daljnjim  
is traž iv an jim a  tre b a  u tv rd iti to čn u  rasp ro s tran jen o st 
oglavlja  u Panoniji, o d re d iti g ran ice  u n u ta r  kojih je b ila 
ili jo š  je s t u u p o treb i, uočiti fo rm aln e  razno likosti u n u ­
ta r  tog  u tv rđ en o g  područ ja . P o treb n o  je da  se u tv rd i i
razvojna linija tog ob lik a  oglavlja i njegova uloga u ži­
votu  žene Panonije .
Na k ra ju  ovog č lan k a  željeli b ism o izraziti svoju n adu  
da će to  b iti je d a n  od po tica ja  da se p o k ren e  akcija  za 
zbrin javan je  i oču v an je  p reo sta le  n a ro d n e  b aštin e  L ud­
breg a  i njegove okolice. Sada  je za to posljednji t r e n u ­
tak  je r  su na  izm aku  v jero ja tn o  posljednji p rim je rci tra ­
d icijskog b laga  naših  sela.
NAPO M ENE:
1. N ek o lik o  p re d m e ta  je  p o h ran jen o  u G rad sk o m  m uzeju  u V araž­
d in u , d ok  je  v eć in a  sm je šten a  u E tn o g ra fsk o m  m uzeju  u Z agre­
b u .
2. P re d m e ti su  sa k u p lje n i u se lim a  M ali B ukovec, Ž upanec , Novo 
S elo , V elik i B ukovec , D ubovica  i K ape la , a nab av ljen i su p o ­
s red s tv o m  F ran je  R ih ta r ić a , u č ite lja  i m uzejskog  p o v je ren ik a  iz 
V elikog  B ukovca .
3. T ih  g o d in a  k ad  su  v ršen a  is tra ž iv an ja  na  ovom  p o d ru č ju , poculi- 
ce su  se jo š  uv ijek  no sile , ali su  se o s ta li d ije lov i n o šn je  već p o ­
čeli gub iti.
4. O d u k u p n o g  b ro ja  p o cu lica  ko je  se n a laze  u E tn o g ra fsk o m  m u ­
zeju  u Z agrebu , b ilo  n am  ih je  d o s tu p n o  tek  12. T ih d v an a est im a 
v rlo  š tu ru  d o k u m e n ta c iju . O ne n isu  in v e n tira n e  (je r na  n jim a 
n e m a  in v e n ta rn ih  b ro jev a) već sam o  p o s to je  ce du ljice  na  k o ji­
m a  su  u p isa n i o sn o v n i p o d ac i k ao  što  je  im e i p rez im e  žene od 
k o je  je  p o cu lica  k u p ljen a  i n je n a  p u n a  ad re sa  te god in a  k ad a  je 
n ab a v ljen a . P re o s ta lih  64 p o cu lica  je  in v e n tira n o  i im aju  o p š ir ­
n u  d o k u m e n ta c iju . Z avedene su  pod  in v e n ta rn im  b ro je v im a  od 
6937 do  7000, i sva d o k u m e n ta c ija  je  d e ta ljn o  p reg led an a . N aža­
lo s t, s a m e  p o cu lice  n isu  b ile  d o s tu p n e  pa  ih  n ism o  m ogli p reg le­
d a ti, k ao  p re th o d n ih  12. Ovo is tra ž iv an je  je p ro v ed en o  u to k u  
m e jseca  ožu jka  i tra v n ja  1989. god ine , a  osim  ra d a  u E tn o g ra f­
sk o m  m uzeju  u Z ag rebu , o bav ili sm o i te re n sk a  is tra ž iv an ja  u 
se lim a  V elik i B ukovec , Novo Selo i D ubov ica . R u k o p is i se n a la ­
ze d je lo m ičn o  p o h ra n je n i u M uzeju g ra d a  K oprivn ice , a dijelo- 
m ičn o  kod  a u to ra  ovog tek sta .
5. P o cu lica  se n a laz i u p r iv a tn o m  v la sn ištvu  a u to ra  ovog tek sta . 
P o cu licu  m i je  za jed n o  s gužvicom  p o k lo n ila  m o ja  b ak a  M arija  
Z a d rav ec , r. B alija  (1921) iz N ovog S ela . B aka ju  je  d o b ila  p red  
svo ju  u d a ju  od  svoje b ak e  R egine V incek , ko ja  ju  je  n a jv je ro ja t­
n ije  i n ap rav ila , a li m nogo  ran ije  k ad  je  b ak a M arija  b ila  još 
m a la  d jevo jč ica . B ak a  je tu  »poculicu« n o s ila  kao  m lad a  sn ah a  
tek  dva-tri pu ta , j e r  se  već u to  d o b a  o n a  rije tk o  n osila .
6. S ela  p r ip a d a ju  žup i V eliki B ukovec. A. K ancijan , T ragan je  za 
p o d rije tlo m  im en a  se la  lu d b re šk e  P o d rav in e , P o d rav sk i zb o rn ik  
1984, K o p riv n ic a  1984, 246.
7. N a p o d ru č ju  V elikog B ukovca je  n a laz im a  po tv rđ en o  s ta ro  p re t­
h is to r i js k o  n ase lje , do k  se o s ta la  se la  te župe sm a tra ju  u d o k u ­
m e n tim a  iz p o č e tk a  16. st. A. K an c ijan , o .e., 246.
8. S as to ji se  od  p rs t  deb e lo g  k ra tk o g  p ru tić a  sav ijenog  u luk , a na 
k ra je v im a  vezan k o n o p ce m .
9. N am o tan o  n a  m e ta ln u  o so v in u  k o lo v ra ta . O na se za tu  nam jen u  
s tav ila  u  ža r, a  k ad  b i se  dovo ljno  u g rija la  na n j se n am o ta lo  n e ­
k o lik o  p ra m en o v a  kose . K ad bi se o so v in a  o h la d ila , k o sa  b i se 
sk in u la  n a k o n  čega je  o s ta ja la  k ov rčava .
10. V jenć ić  je  b io  p o se b n o  iz rađ en , a k u p o v ao  se ko d  trgovca  Ž ido­
va u L udb regu . B u d u ć i da je b io  vrlo  s k u p  često  su  ga p o su đ iv a ­
le je d n e  d rug im a .
11. P eča je  če tv r ta s ti k o m a d  d om aćeg  p la tn a  koji je na  dva k ra ja  
im ao  u k ra s  is tk a n  crv en o m  i p lavom  p ređ o m . Na d ije lu  peče 
k o ji je  s ta jao  po v rh  če la  u k ra sn a  tra k a  je  b ila  bog a tija , š ira , a na 
d o n je m  d ije lu  ko ji je  v isio  niz leđa  tr a k a  je b ila  tan ja . P redn ji 
ug lovi peče  su se n ad ig li na  tjem e i p rič v rs tili ig lom . M eta lna 
ig la  je  im a la  g lav ice n a  ob je  s tran e , ta k o  da  n ije  m ogla isp ad a ti, 
a je d n a  o d  g lav ica  je  b ila  p o m ičn a  (n a tic a la  se n a  v rh  igle).
12. B ije lo  ru h o  ili b e lin a  b ila  je  saš iv en a  od  tzv. m o lskog  p la tn a . To 
je  b ilo  fino  ta n k o , s itn o  tk a n o  b ie lo  kupovno  p am u čn o  p la tno  
bez u k ra sa . Za raz lik u  od  toga  b ijelog , za ru p ce  se k o r is ti lo  mol- 
sko  p la tn o  sa  s itn im  tk a n im  u zo rk o m  (kock ice), a uz sva če tir i 
ru b a  te k la  je  p ru g a . N a jčešća  k o m b in a c ija  je  b ila  b ije la -ž u to -  
p lava , a  rjeđ e  b ije lo  ili k rem  s p lav im . B elina se sa s to ja la  od 
s u k n je  i b luze d ug ih  ru k av a , tr i  d on je  sukn je  saš ivene  od  pet 
p o la  is to g  p la tn a  sa šp ica m a , a sve su b ile  šk ro b ljen e , te p regače  
(fe rtu n a ) od  č ip k e  s izvezenim  ro zn im  ružam a.
13. P leček  je b io  s ta r in sk o g  k ro ja , ali od kupovnog  p am u čn o g  p la t­
na, legane k ik lje  su  b ile  od  kupovnog  su k n a  crvene ili p lave 
bo je , a tib e tn a  m a ra m a  je  b ila  vunena s re sam a  i ve lik im  ru ž a ­
m a ra z n ih  bo ja . Na p leček  se od jevao  p rs lu k  la jbec. Na su k n ju  je 
d o šao  fe r tu n  o d  b ije lo g  p la tn a , a k asn ije  od crn o g  b ro k a ta .
14. P o cu lica  se p re s ta ja la  n o s iti u vrijem e kad  žena im a već o d ra s lu  
d jecu . N o, one  ko je  su  se vo ljele  jako  š tim a ti (lijepo  n o s iti) , n o s i­
le su  je  i duže.
15. D im enzije  p o je d in ih  d ije lo v a  su  uzete sa  p o cu lice  u v lasn ištvu  
a u to ra  te k s ta  k o ja  je  s lu ž ila  k ao  glavni p red lo žak  kod  ana lize .
16. V ećina p re g led an ih  p o c u lic a  je  u re la tivno  d o b ro m  stan ju . P a­
m učno  p la tn o  od  ko jeg  su  saš iv en e  je požu tje lo  od  s ta jan ja , a na 
nek im  m jes tim a  je  iz lizano . Ć ipke od  b ije log  p am u čn o g  kon ca  
su ta k o đ e r  požu tje le  od  s ta ja n ja , a na nek im  d ije lov im a je is t ro ­
šena  i p o d e ra n a . B o jen i p a m u č n i kon ac  i vun ica  k o jim a su  p o ­
cu lice  vezene su izb lijed je li, a p la tn o  oko  n jih  je d je lo m ičn o  za ­
m rljan o  p r il ik o m  n ep ra v iln o g  od ržav an ja . M jestim ice je vez i 
o š teć en  i n ed o s ta je .
17. Za te h n ik u  na  k u k u  je  ta  p re tp o s ta v k a  lako p rih v a tljiv a  bud u ć i 
da je o n a  b ila  i jo š  uv ijek  je  p o p u la rn a  u ru čn o m  rad u  žena ovog 
k ra ja , d o k  je  te h n ik a  n a  b a t ić e  m an je  p o zn a ta  pa  će se i o n a  m o ­
ra ti jo š  p o d ro b n ije  isp ita ti .
18. Ta te h n ik a  se u d o k u m e n ta c i ji E tn o g ra fsk o g  m uzeja u Zagrebu 
n alaz i po d  te rm in o m  s ta ro d re v n i ili s ta r in sk i p rep le t.
19. Ova te h n ik a  se raz lik u je  od  o s ta lih  te h n ik a  za iz rad u  č ipke  kod 
ko jih  se n iti p re p l ić u  p o m o ć u  razn ih  pom ag a la  (kuke, igle, bati- 
ća). K od  ove te h n ik e  o sn o v n o  p om agalo  je  o k v ir  u o b lik u  luka  
sav ijen  od  d rv en e  g ran č ice . N a luku  se o sn u je  p a m u čn a  osnova 
ko ja  se  p re p lić e  p rs tim a  lijeve i desne  ru k e  čim e se d ob iva  č ip ­
k as to  šu p ljik av o  p le tivo . Na u m e c im a  o b ra đ e n ih  p o cu lica  jav lja  
se g eo m e tr ijsk i o rn a m e n t ( ro m b , tro k u t) , ko ji je i n a jčešć i, na 
je d n o m  p r im je rk u  p ro n a đ e n  je  m otiv  la tin sk o g  k riža . P. G rub ić , 
J a lb a  u selu  T rg  ko d  O zlja, Z b o rn ik  za n a ro d n i život i o b ič a je  
Ju žn ih  S lavena 40, Z ag reb  1962, 151-159.
20. O snovna p o te šk o ć a  u to m  is tra ž iv an ju  će b iti č in jen ica  da  se 
ova te h n ik a  v iše ne ra b i, a k o  se je  n ek ad  ra b ila . R ad i se o tom e 
da  svi isp ita n ic i  ne ra s p o z n a ju  tu  te h n ik u  i n a jčešće  ju  sv rs tav a ­
ju  u p le ten je  ig lam a . Is to  ta k o  se n itk o  od  n jih  ne sjeća  da  je  
ik ad  v id io  n ek o g  d a  iz ra đ u je  takav  kom ad  č ipke . To o tv a ra  p ro ­
b lem  d a  li je  ta j č ip k a s ti u m e ta k  uopče  b io  p ro izvod  žena ovog 
d ije la  P an o n ije  ili su  se  ti  d ije lov i negdje nabav lja li. T akov i p o ­
d ac i b i b ili d ra g o c je n i u rasv je tljav an ju  p ro b le m a  o ra š ire n o s ti 
te te h n ik e  ko d  ju ž n ih  S lavena.
21. S trah  od  p razn o g  p ro s to ra .
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